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1. RESUM I PARAULES CLAU  
Actualment, podem observar en molts dels centres escolars la utilització de cançons 
populars en lloc de la clàssica sirena per avisar de l’inici i del final de l’horari escolar. Però 
alguns centres no es volen arriscar a usar aquest tipus de cançons a causa de les lleis de 
protecció d’autoria, que societats com la SGAE posen en pràctica i poden sancionar de ma-
nera econòmica als qui utilitzen aquestes cançons.  
Després d’observar en el centre on hem realitzat les pràctiques que fan servir ca-
nçons de descàrrega i ús lliure i comprovar que no desperta cap motivació entre l’alumnat ni 
el personal docent, creem que utilitzar cançons creades per ells mateixos pot ser un recurs 
motivador i amb una finalitat molt útil per a l’escola, ja que evitaria problemes d’autoria i aju-
daria a començar el dia amb més alegria. A part de tindre una finalitat útil per al col·legi, 
també ajudarà a poder treballar la música de manera pràctica abordant aspectes com: l’ús 
de les noves tecnologies aplicades a la música, ja que s’enregistraran les cançons en el ma-
teix centre, emprant recursos com l’Audacity, microfonia...; impulsarà la creativitat i la impro-
visació en l’aula; i el treball cooperatiu, ja que serà el mateix alumnat qui farà les cançons. 
També es treballarà tant el cant com la pràctica musical amb distints instruments. 
Tenint en compte el poc valor que la societat atorga, en general, a aquesta assigna-
tura, creem que és una forma d’inculcar a l’alumnat la importància i la utilitat de la música en 
el nostre dia a dia. 
Paraules clau: Educació Primària, educació musical, noves tecnologies, creativitat 
Currently, we can observe in many of the school centers the usefulness of popular 
songs in the place of the classic bell to signal the changing of classes and the beginning and 
the end of the school day. However, some school centers do not want to risk using these 
types of songs, because there are copyright regulations that allow societies like SGAE to 
give out fees for using these songs. 
During our practice, after observing the lack of motivation in the students and teach-
ers to use songs other than the free downloaded songs between the changing of classes, 
we believe that the school would benefit from using songs that the students created them-
selves. We believe that this will help to motivate the students and has a very useful purpose 
for the school. Through the songs that the students made, they have been able to eliminate 
the problem the school had, in terms of song authorization, and has helped them to begin 
the day happier.  
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Apart from having a useful purpose for the school, the songs will help the students to 
practice music inside and outside the class. Recording the songs within the school will also 
teach the students about new technologies applying to music. Through the recording of the 
songs within the school and implementing resources, such as Audacity, Microphones…, it 
will prompt the creativity and improvisation in the class, and furthermore, encourage group 
work. We will also work on singing as much as musical practice with different instruments.  
Taking into account the small value that society places on the subject of music, we 
believe that it is a way to instill in the students the importance and utility of music in our day 
to day.  
Keywords: Primary Education, musical education, new technologies, creativity 
2. JUSTIFICACIÓ DE LA TEMÀTICA TRIADA 
En arribar al C.E.I.P. Gaetà Huguet per a realitzar el pràcticum II en menció en músi-
ca, era desconegut per a nosaltres qualsevol falta que poguera tindre l’escola. En la primera 
setmana d’estada ens vam adonar de la necessitat que tenia el centre de tenir unes ca-
nçons pròpies que pogueren utilitzar lliurement sense arriscar-se a ser sancionats per les 
lleis d’autoria. Llavors, ens vam plantejar la idea que el mateix centre poguera tindre unes 
cançons que foren seues i així poder estalviar-se futurs problemes. Així doncs, vam decidir 
fer tres cançons per a poder ajustar-nos al màxim a les capacitats de cada grup d’alumnes, 
per la inviabilitat de fer una cançó per a cada curs.  
Una vegada endinsats en el projecte ens vam adonar que aquest tenia més benefi-
cis dels que pensàvem en un principi i amb el qual es podia treballar des de diversos àmbits 
i de manera interdisciplinària. Com per exemple, el simple fet d’utilitzar, en primer cicle, la 
lletra de les cançons per a treballar la lectoescriptura en valencià, així com valors com 
l’amistat, tema principal de la seua cançó; en el segon cicle han pogut treballar la conscien-
ciació sobre el canvi climàtic i la cura que hem de tindre del nostre planeta, abordant així 
temes que es tracten en l’assignatura de ciències de la naturalesa;  i en el tercer cicle han 
utilitzat la lletra per a fer anàlisi mètrica en l’assignatura de valencià, així com l’educació en 
valors per conscienciar-los que milloren cada dia per a trobar-se amb un futur millor. 
Gràcies al gran interés que desperta en l’alumnat cantar de manera cooperativa, per 
la unió que pot arribar a representar per a aquests, la nostra proposta va encaminada cap a 
un model participatiu, integrador i cooperatiu, en el que l’alumnat és l’encarregat del seu 
propi procés d’aprenentatge musical basat en la creació d’una cançó. 
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Hem utilitzat diferents mètodes, com els de Willems o Kodály, per a aconseguir po-
tenciar la capacitat de l’alumnat de crear i improvisar lletres de cançons, en l’àmbit educatiu 
per a despertar en ells i elles l'interés en el món de la creació, interpretació i enregistrament 
de cançons, millorant d’aquesta manera les seues competències artístiques. 
2.1. Objectius de la proposta educativa. 
Així doncs, el present treball té com a objectius: 
- Conscienciar a l’alumnat de la importància de la música en el nostre dia a dia. 
- Despertar un pensament crític a l’hora d’escriure les lletres de les cançons. 
- Fomentar la pràctica tant vocal com instrumental en l’aula i fora de l’aula. 
- Aprendre a enregistrar la part instrumental d’una cançó. 
- Aprendre a enregistrar la part lírica d’una cançó. 
- Familiaritzar-se amb els programes d’enregistrament i el material necessari per a 
dur-ho a terme. 
3. CONTEXT SOCIAL 
El C.E.I.P. Gaetà Huguet està situat en la ciutat de Castelló de la Plana, en un antic 
barri de la zona del centre de la ciutat. En concret, en l’avinguda Barcelona, núm. 6, on po-
dem veure la seua porta principal. 
Molt prop del centre es troba el parc Ribalta, símbol emblemàtic i pulmó de la nostra 
ciutat; i la pèrgola, un espai multifuncional tancat i de titularitat municipal on l’alumnat poden 
anar a fer activitats com la festa de fi de curs. 
3.1. Característiques de l’alumnat 
Pel que fa a l’alumnat d’aquesta escola té una edat compresa entre els 3 i els 12 
anys, encara que alguns accedeixen a Educació Infantil amb 2 anys per complir-los abans 
de gener i altres tenen 13 anys pel fet d’haver repetit algun curs. 
El C.E.I.P. Gaetà Huguet té 470 alumnes, dels quals 63 són estrangers i d’entre ells, 
41 alumnes són de nacionalitat romanesa. Al voltant de 400 alumnes són els que estan cur-
sant educació primària. En l'actualitat, la ràtio d’alumnes per classe està respectant-se en 
quasi tots els cursos, encara que s’està notant la disminució de la qualitat de les sessions 
per culpa de tenir més de 25 alumnes en alguns cursos de Primària. 
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 La majoria dels immigrants són de procedència romanesa, però aquest alumnat és 
introduït immediatament en el protocol d’acollida. L’alumnat de procedència àrab necessita 
més temps per tal d’integrar-se a la cultura i a l’idioma, però com que són pocs alumnes no 
resulta difícil fer-ho. 
 Pel que fa a la diversitat funcional psíquica, hi ha 8 alumnes que van a l’aula especí-
fica de Comunicació i Llenguatge, que són integrats a temps parcial a les aules ordinàries, 
sobretot a les sessions de música i d’educació física. Tots ells són perfectament acceptat i 
tractats per la resta d’alumnat. 
4. REVISIÓ TEÒRICA 
La finalitat d’aquest projecte és que l’alumnat puga conéixer el procés de creació 
d’una cançó així com totes les fases que aquest comprén d’una manera pràctica, inclusiva i 
cooperativa. Entre les fases seguides per a dur a terme aquest projecte podem trobar: la 
creació d’una lletra, la composició de la part instrumental i l’enregistrament del resultat final.  
D’altra banda també tenim en compte que la nostra finalitat és, com bé diuen Kodály 
i Ward, potenciar el desenvolupament evolutiu de l’alumnat físicament, psicològicament, so-
cialment i emocionalment. 
4.1. Definició d’agrupació instrumental i vocal.  
Encara que la nostra finalitat no és crear un cor ni una banda escolar, cert és que en 
algun moment del procés, pot ser l’alumnat ha funcionat com a tal, com per exemple, a 
l’hora d’assajar la lletra de la cançó ho hem fet en formació de cor pel fet que a l’hora d’en-
registrar ho han fet en petites agrupacions donant un resultat final semblant a un cor, i vo-
líem que s’acostumaren a escoltar-se en grup. 
 Aquests autors ens confirmen que cantar en un cor es una manera de motivar, inte-
grar i desenvolupar habilitats i competències musicals, com ara l’audició i l’expressió, per 
als xiquets i xiquetes. També ajuda a millorar els hàbits de comportament, perseverància, a 
més de valors com el respecte, la col·laboració i l’autocrítica. Pel que entenem que dintre 
d’una agrupació coral no sols es desenvoluparan aptituts musicals, sino que es possible 
ampliar els beneficis de l’alumnat a altres àmbits. (Amato, 2017: 75-96 i Bedoya, 2010: 
41-44) 
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Un coro es un conjunto de personas que cantan a la vez una pieza musical y se puede clasifi-
car de diversos modos tomando en cuenta su disposición y participantes. Una de estas clasi-
ficaciones es la que los diferencia como coros infantiles, femeninos, masculinos o mixtos. 
Esta clasificación responde a la distinción que se establece según las cualidades de las voces 
y, cuando se hace referencia a un coro mixto, se está tomando en cuenta que esté compuesto 
por adultos de ambos sexos. (Gallardo, 2011: 141-148) 
Pel que fa a la part instrumental, encara que hem enregistrat de manera individual 
cada un dels instruments, els assaigs els hem fet de manera grupal com si fóra una banda 
escolar, donant una sensació de conjunt instrumental en la mostra enregistrada que dóna 
lloc al producte final.  
Aquests autors relacionen les agrupacions musicals amb el rendiment escolar, re-
marcant els beneficis que aquestes aporten a la formació musical i personal des d’una ves-
sant psicològica. (Bermell i Brull, 2006: 33-49) 
En canvi, Lyons investiga com la realització d’activitats musicals, com la participació 
en agrupacions vocals i instrumentals incrementa l’interés de l’alumnat a participar en l’as-
signatura de música, millora la seua actitut cap a aquesta i augmenta la seua comprensió 
dels conceptes musicals. (Lyons, 2004)  
Llegir aquests autors ens confirma que la percepció que el treball en un conjunt ins-
trumental pot constituïr una eina eficaç per a incrementar la motivació dels alumnes cap a la 
pràctica instrumental. 
4.2. Tipus de veus 
En general, tot l’alumnat es troba dintre de la tessitura de veus blanques. Sols ens 
hem trobat amb 3 alumnes de 6é als qui els ha canviat ja la veu i la tenen un poc més greu 
que la resta de companys. 
Se denomina voz blanca o voz infantil a la voz musical de los niños y niñas antes de su pu-
bertad. Una laringe infantil es más corta que la de una mujer, y mucho más que la de un va-
rón, por lo que las voces blancas son muy agudas. Por lo general, la tesitura de un niño es 
mucho menor que la de un adulto, una octava frente a dos. Además de por su tesitura aguda 
y poco extensa, las voces infantiles se distinguen por no estar desarrolladas musicalmente, y 
no tener, por tanto, la riqueza tímbrica de la de un adulto, y carecer de vibrato: la ausencia de 
«color» es lo que hace que se denominen «voces blancas» (Camino de música, 2012) 
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D’altra banda cal destacar el gran nombre d’alumnat amb disfonia que hi ha al 
C.E.I.P Gaetà Huguet. Hem treballat amb ells la respiració diafragmàtica, amb exercicis 
pràctics com per exemple, amb l’ajuda d’un company/a o pel mestre/a que exercís pressió 
als muscles per tal que l’alumnat amb la disfonia se li dificulte fer la respiració pulmonar i 
ajude a fer-la diafragmàtica, per tal de millorar la seua condició a l’hora de cantar i que pu-
guen emetre d’aquesta manera millor la seua veu. A més, l’especialista d’audició i llenguat-
ge treballa diàriament amb ells utilitzant les lletres de les cançons i enregistraments bàsics 
fets per nosaltres, com a mestres de música, per seguir treballant-les amb la melodia ade-
quada. 
5. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
Aquest projecte consisteix a fer què cada cicle d’educació primària del C.E.I.P. Gaetà 
Huguet componga la lletra d’una cançó, a la qual els especialistes de la matèria li posaran 
música. La idea principal és que l’alumnat enregistre aquesta cançó amb la finalitat que el 
centre puga utilitzar-la lliurement. 
Creem que amb aquest projecte els alumnes desenvoluparan la seua creativitat per-
què hauran d’escriure la part lírica de les cançons i, a més a més, hauran de tenir en com-
pte tant la pulsació com el ritme de la música, de manera que treballaran implícitament ca-
pacitats del currículum de música en educació primària. 
Es treballarà tant el cant com la interpretació instrumental, ja que d’una banda inter-
pretaran les cançons amb la seua pròpia veu. I, d’altra banda, aprofitant que hi ha molts 
alumnes que toquen instruments com la trompeta, el saxo, la viola… Ajudaran amb els seus 
coneixements musicals a enriquir les composicions. 
També s’abordaran diferents àmbits com són les noves tecnologies amb l’ús de dife-
rents eines per a l’enregistrament del producte final. 
El que es pretén és que l’alumnat siga capaç de crear les seues pròpies cançons, i 
amb això fomentar la creativitat, l’autoestima (ja que si cada u crea una frase, tots tenen la 
mateixa importància) i, a més a més, que vegen la música des d’un altre punt de vista que 
no sol ser l’habitual (llibre, flauta...). Que aprenguen a valorar l’oportunitat de poder realitzar 
un projecte com aquest, ja que poques vegades se’ls presentarà l’ocasió de poder crear una 
cançó amb els seus companys i poder enregistrar-la i tindre-la de record per a sempre. 
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“La música fomenta la creatividad y la imaginación en los niños y ayuda a desarrollar 
su percepción rítmica y su capacidad de control. Además, según algunos estudios, la ense-
ñanza musical contribuye a mejorar los resultados académicos y a desarrollar las competen-
cias básicas en los alumnos de Primaria.” (Aula Planeta, 2019)  
Arreu d’Espanya hi ha una gran varietat de projectes a través d’escoles que tenen 
com a objectiu principal algun dels aspectes del projecte que nosaltres plantegem, però no 
hem trobat cap que comprenga totes les fases que comporta el procés de creació, interpre-
tació i enregistrament d’una cançó, i amb un ventall tan ampli d’edat. Alguns dels projectes 
que hem trobat són: 
● CEIP San francisco de Asís Alacant (Informática Profesional, 2019): 
El projecte d’aquesta escola consisteix en el fet que el mateix professorat són qui creen la 
lletra de les cançons perquè, posteriorment, l’alumnat les enregistre amb la música creada 
amb MIDI pels especialistes de música. 
● Colegio Educrea de Villalbilla Madrid (Bilingüe Educrea, 2017):   
En aquest col·legi van fer un projecte per a la Comissió Europea de la Natura i la Biodiversi-
tat “Natura 2000” en el qual els alumnes de l’E.S.O. van crear la cançó i la van enregistrar 
per a utilitzar-la com a cançó oficial de la “Red Natura”. És el projecte que més es pot paréi-
xer al nostre, però es va fer amb alumnat de l’E.S.O. i en el procés d’enregistrament els ins-
truments no són tocats per l’alumnat. 
● CRA Palancia-Mijares (Cra Palancia-Mijares, 2014):  
El CRA Palancia-Mijares presenta el videoclip d’una cançó. Per a fer la cançó l’alumnat ha 
creat la lletra i part de la música, encara que no realitza l’enregistrament per complet l’alum-
nat. 
● El rap ”Xip Xap” CEIP Torreblanca:  
En el C.E.I.P. de Torreblanca es va portar a terme el següent projecte: El mestre de música 
va composar un rap el qual van cantar els alumnes la base instrumental del qual està fet 
amb un teclat MIDI. L’estructura és molt senzilla, el mestre canta una part i els alumnes la 
repeteixen. La finalitat d’aquesta cançó és posar-la per megafonía els dies de pluja perquè 
l’alumnat sàpiga que no es pot eixir al pati. 
● Projecte de “La Movida Madrileña” de la Universitat Jaume I  
“La canción es el modo más sencillo para iniciarse en el canto y, en este proyecto, la “movi-
da” constituyó el recurso inminentemente motivador para que nuestros maestros generalis-
tas, que no tenían la espontaneidad, el hábito o la experiencia, lo viviesen y lo practicasen. 
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Pretendimos que la canción popular contemporánea fuese el ejemplo y la síntesis de tres 
formas simultáneas de expresión: verbal, musical y corporal (Peñalver, 2019: 32) 
En aquest projecte, es demana a l’alumnat que agafe una cançó de l’època de “La Movida 
Madrileña” i que li canvie la lletra perquè tinga a veure amb l’educació. A més, han d’inter-
pretar de manera instrumental (dintre de les possibilitats de l’alumnat) la cançó triada, i des-
prés enregistrar la cançó en una mena de “videoclip”. Potser, aquest projecte és el que més 
aspectes comprén dels que nosaltres proposem. 
6. PROJECTE: “FEM CANÇONS A L’ESCOLA: PROCÉS DE CREACIÓ, IN-
TERPRETACIÓ I ENREGISTRAMENTS DE CANÇONS PER L’ALUMNAT”   
El nostre projecte consisteix a fer que l’alumnat de primària siga capaç de crear les 
seues pròpies cançons, que sàpiguen interpretar-les i que s’inicien en el procés d’enregis-
trament perquè quede constància del treball realitzat. 
A més a més, volem que aprenguen a valorar la música i que vegen l’assignatura de 
música des d’un altre punt de vista més dinàmic que el convencional. 
6.1. Metodologia  
Per a dur a terme aquest projecte ens hem basat en els aspectes que ens han pare-
gut més importants de cadascun dels següents autors:  
6.1.1.Pedagogos musicals i els seus mètodes de treball 
6.1.1.1.Kodaly 
“[...]El método de educación musical que Kodály ideó, tiene como base la convicción 
de que las capacidades del niño maduran y se desarrollan junto al conocimiento de los cantos 
de tradición oral de su país, repertorio que define “lengua materna musical”. 
Su método parte del principio de que “la música no se entiende como entidad abstracta (sol-
feo en el plan antiguo), sino vinculada a los elementos que la producen (voz e instrumen-
to)”[…]” (Almarche, 2012) 
Aquest autor considera que és en l’exercici musical actiu on es troba la vertadera 
educació musical, així com en la participació en activitats musicals, per poder desenvolupar 
les facultats de l’alumnat. També considera que l’educació musical s’ha d’implantar des de 
la primera infància. 
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La metodologia de Kodály rep una gran importància gràcies a la creació d’una base 
tant en l’àmbit social, musical com cultural, i a què enfoca objectius i continguts que pot as-
solir l’alumnat. A part de demanar l’atenció dels estudiants, també precisa que el professorat 
tinga una bona formació.     
6.1.1.2.Orff 
D’aquest autor ens resulta molt interessant que considera que s’ha de treballar de 
manera conjunta el ritme, la paraula i el moviment, que en el nostre projecte és la base per 
a poder dur-lo a terme. 
Orff remarca la importància que té la llengua materna i la paraula per a vincular els 
ritmes. Cal ressaltar que Orff realitza un treball de ritme, paraula, melodia, harmonia i la 
seua interpretació instrumental i vocal de manera conjunta. (Pascual, 2010: 210)  
6.1.1.3.Willems 
“Si no es posible hacer improvisación armónica con los jóvenes, sí se puede, al con-
trario, brindarles bases auditivas vivas; las improvisaciones rítmicas y melódicas que son ca-
paces de realizar –y hacen, en general, con mucho placer- establecen los fundamentos de 
una vida musical verdadera que, en forma automática, ayudarán a la improvisación.” (Wi-
llems, 1981: 132) 
Podem dir que aquest mètode emana que l’educació musical precisa de la participa-
ció de tota la comunitat educativa. Es tracta d’un mètode actiu, del qual a partir d’aquesta 
metodologia es pot ensenyar la música d’una manera més pràctica, i per tant més amena. 
No es tracta sols d’ensenyar música, sinó d’educar amb i per a la música. 
6.1.2. Metodologia aplicada 
 Pel que fa a la metodologia aplicada en l’aula per a dur a terme aquest projecte, po-
dem dir que els principis metodològics són: 
- El ritme: hem treballat el ritme de les lletres de les cançons amb l’alumnat marcant el 
tempo amb un pandero. 
- Afinació: hem treballat l’afinació de les cançons fent servir la imitació de sons. 
- Temàtica donada: hem seqüenciat cada cançó amb una temàtica transversal. 
- Mostra d’instruments: hem creat expectació entre l’alumnat amb la prèvia mostra 
dels instruments en l’aula. 
- Enregistraments: hem concienciat a l’alumnat de la importància del material per a 
enregistrar. 
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- Procediment d’enregistrar: hem treballat el procediment d’enregistraments per a 
conscienciar a l’alumnat del treball que comporta crear una cançó. 
 Per a posar en pràctica aquest treball hem fet servir la següent metodologia: 
Per a despertar la motivació entre l’alumnat, hem donat temàtiques diferents per a cada dos 
cursos, cada una dedicada a un tema transversal del nostre dia a dia. D’aquesta manera, 
hem despertat el sentit crític de l’alumnat cap a temes importants com poden ser les emo-
cions, la cura del medi ambient i el seu futur. L’alumnat ha mostrat exaltació al saber què 
anaven a fer en aquest projecte. 
 Per posar en práctica la creativitat dels alumnes hem potenciat aspectes com: intuï-
ció, imaginació, riquesa d'idees, inventiva i originalitat (Peñalver, 2013: 3)  
 Seguidament hem demanat que l’alumnat que tocava algun instrument el duguera a 
classe de música i que el mostrara a la resta de companys i companyes. Els i les alumnes 
músics han fet la funció de mestre per tal d’ensenyar com és el seu instrument, quines parts 
té, de quin material està fet, com es fan les notes, com s’ha de tirar l’aire… Es va fer servir 
la tutoria entre iguals per a millorar el seu aprenentatge i la seua motivació cap a l’assigna-
tura de música. Fet que ha donat peu a una lletra de la cançó molt original i amb molts sen-
timents. 
 Per a treballar el ritme de les cançons les hem recitat en l’aula marcant el tempo 
amb un pandero, per tal que l’alumnat aprenguera a medir bé les paraules de la cançó en 
cada temps. Si l’alumnat no ho fa de manera correcta, s’intenta aïllar el problema i es de-
mana que ho fage sol amb companyia del professorat, fins que aconsegueix fer-ho correc-
tament. Per tal de treballar en l’aula l’afinació de la melodia de les cançons hem utilitzat 
l’aprenentatge per imitació, sent els docents de música qui canten per a que l’alumnat puga 
imitar el que han escoltat. Si no ho aconsegueix, el professorat desglossa les notes de la 
melodia per a cantar-ho més lentament per a que ho escolte millor. Amb dos alumnes de 6é 
hem hagut de probar la seua tessitura ja que no poden arribar a cantar les notes més agu-
des, la solució ha sigut que canten amb octava baixa per a que se’ls acoble millor la tessitu-
ra. S’ha treballat amb constància, ja que s’ha fet durant 5 setmanes en els primers 10 mi-
nuts de la sessió de música. 
  
 Per a fer els enregistraments, hem utilitzat també la imitació, ja que cada alumne ha 
disposat d’uns auriculars on escolten una mostra de la cançó enregistrada pel professorat 
de música per tal d’imitar la melodia com s’ha treballat en les sessions. A més a més ,escol-
ten també un metrònom per a seguir el tempo treballat a classe amb el pandero. 
 En el procés d’enregistraments, un dels dos docents era l’encarregat de posar en 
funcionament el programa per a enregistrar (Audacity), i l’altre es posava uns auriculars com 
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l’alumnat i ajudava i guiava als xiquets/es per a que començaren a cantar on tocava, a 
mode de director. S’ha enregistrat per parts, de manera que si hi havia algun error sols 
s’havia de repetir aquesta part i no tota la cançó. 
6.2. Proposta didàctica:  
◆ TEMPORALITZACIÓ: 
6.2.1.Crear la lletra de les cançons per l’alumnat. 
◆ ELABORACIÓ DE LA LLETRA 
Per a elaborar la lletra de les cançons vam seguir els següents passos: 
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1) Donar la temàtica a l’alumnat (Annex) 
Abans de donar mig full a cada alumne/a perquè escriguera una part de la lletra de 
la cançó, els vam donar una temàtica sobre la qual havien de reflexionar i sobre la qual te-
nien total llibertat per a escriure. La cançó de primer i segon tractaria sobre l’amistat; la de 
tercer i quart sobre què canviarien del món perquè fora un món millor; i la de cinqué i sisé 
sobre com creuen que serà el seu futur? Voleu que siga així? Voleu que canvie alguna 
cosa? 
Una variant d’aquesta activitat podria ser que l’alumnat debatera la temàtica de la 
cançó, però en el format d’aquest projecte vam considerar que la millor manera a procedir 
per a l’elecció del tema del que tractarien les cançons era elegir-lo nosaltres mateix. 
Aquesta part de l’activitat la vam fer en la setmana del 4 al 8 de febrer en les ses-
sions de l’assignatura de música. 
2) Elaborar la lletra (Annex) 
Per tal d’elaborar la lletra vam seguir unes pautes diferents per a cada cançó, per-
què no és el mateix treballar amb els més menuts que amb els més grans.  
Per a fer la lletra de la cançó de primer i segon, el professorat vam seleccionar aque-
lles frases o textos que havien redactat els i les alumnes que tenien frases més significati-
ves i les vam copiar en la pissarra per tal que l’alumnat ens ajudara a escriure la tornada. 
Una vegada vam tindre la tornada elaborada, vam continuar escrivint la resta de la cançó 
tenint en compte que havia de tenir una concordança amb la tornada ja escrita. 
Per a fer la lletra de la cançó de tercer i quart vam procedir d’una manera molt sem-
blant a l’anterior, però aquesta vegada vam deixar que l’alumnat creara la tornada per ells 
mateixos, i érem el professorat qui ajudavem en el moment que ho necessitaven. La resta 
de la cançó la vam acabar d’escriure els mestres. 
Per últim, per a elaborar la lletra de cinqué i sisé vam demanar a l’alumnat que amb 
el que ells havien escrit prèviament, escrigueren un rap. Abans, el professorat havíem se-
leccionat aquells escrits que tenien temes significatius i frases amb molt de significat. La 
resta de la cançó la vam escriure els mestres.  
6.2.2.Interpretar la cançó. Assajar. 
◆ ELABORACIÓ DE LA MÚSICA (Annex) 
Per a posar música a les lletres creades per l’alumnat d’educació primària i el pro-
fessorat de música, vam ser nosaltres qui vam procedir a fer-ho, donat que l’alumnat en 2 
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mesos no té el suficient coneixement d’harmonia i de composició per a poder composar una 
cançó. Encara que pensem que si es poguera iniciar aquest projecte en setembre, l’alumnat 
de cinqué i sisé podria escriure una cançó d’harmonia senzilla al finalitzar el curs.  
Per aquesta raó vam procedir el professorat de música a crear les melodies per a les 
lletres fetes prèviament. La manera de crear les melodies va ser amb una guitarra, un ukele-
le i un teclat. 
◆ PARTITURES (notación musical) (Annex) 
Una vegada vam tindre les cançons acabades vam procedir a crear les partitures per 
a l’alumnat que toca instruments fora de l’escola (acadèmies de música, escoles de música i 
conservatori) perquè interpretaren i enregistraren la part instrumental de les cançons.  
Aquesta activitat també la podrien fer els i les alumnes (sobretot els que ho interpre-
taran després) si es tinguera més temps per a poder explicar els aspectes més bàsics de la 
composició. A més a més, d’aquesta manera l’alumnat coneix les seues pròpies limitacions, 
per tant, pensem que és una gran ventaja. 
L’aplicació que vam utilitzar és gratuïta i es diu “Musescore”. Aquesta aplicació ser-
veix per a crear les partitures i les particel·les, i es pot escoltar en format MIDI el que s’ha 
composat. Una vegada vam tindre les partitures composades les vam utilitzar, reproduint-les 
amb aquest programa, per a poder assajar amb l’alumnat amb les melodies que escoltaran 
quan la cançó estiga completament enregistrada. 
Per a la cançó de primer i segon vam fer particel·les per a: ukelele, trombó, trompe-
ta, viola, clarinet, flauta i percussió. Per a la de tercer i quart les particel·les les vam fer per 
a: guitarra, trombó, dos trompetes, viola i percussió. I per a la de cinqué i sisé les vam fer 
per a: guitarra, clarinet, saxòfon tenor, trompetes i percussió. 
Cal destacar els i les alumnes del C.E.I.P. Gaetà Huguet que estudien música fora 
de l’escola i que tenen moltes ganes de seguir aprenent, sent de quart de primària una xi-
queta que toca la flauta travessera (que ha enregistrat la cançó de primer i segon i en la de 
tercer i quart) i un xiquet que toca la trompeta (que ha enregistrat la cançó de tercer i quart). 
En cinqué de primària hi ha una alumna que toca la trompeta i que cursa 3r del grau ele-
mental en el conservatori “Mestre Tàrrega” (que ha enregistrat la cançó de tercer i quart i en 
la de cinqué i sisé). I en sisé hi ha un alumne que toca el clarinet i que cursa 4t del grau 
elemental en el conservatori “Mestre Tàrrega” (que ha enregistrat la cançó de primer i segon 
i la de cinqué i sisé); un alumne que toca la trompeta i que cursa 4t del grau elemental en el 
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conservatori “Mestre Tàrrega” (que ha enregistrat la cançó de primer i segon i la de cinqué i 
sisé); una alumna que toca la viola que cursa 2n de grau elemental al conservatori “Mestre 
Tàrrega” (que ha enregistrat la cançó de primer i segon i la de tercer i quart); un alumne que 
toca el trombó i que cursa 4t del grau elemental en l’escola de música d’Almassora (que ha 
enregistrat les tres cançons); i, per últim, una alumna que toca el saxòfon tenor i que estudia 
en l’escola de música del seu poble (que ha enregistrat la cançó de cinqué i sisé). 
També cal destacar que hem sigut el professorat qui hem enregistrat la part instru-
mental amb la guitarra, l’ukelele i la percussió. Per a la percussió hem utilitzat una bateria 
electrònica perquè d’aquesta manera era més fàcil realitzar l’enregistrament. 
◆ ASSAJAR 
Per tal d’assajar les cançons perquè a l’hora de fer els enregistraments no hi hague-
ra dubtes, hem realitzat assajos del 4 de març fins al 17 d’abril, tenint en compte que el 19 
de març va ser festiu per ser el dia del pare (Sant Josep) i que del 23 al 31 de març van ser 
les festes de la Magdalena. 
Els assajos s’han realitzat a les hores de les sessions de l’assignatura de música 
durant els primers 10 minuts d’aquestes.  
La manera de procedir per a fer aquests assajos ha sigut: 
- Col·locar als alumnes en forma de semicercle (formació de cor) per tal que s’acos-
tumaren a aquesta formació per a l’hora de l’enregistrament. 
- En un primer moment assajàvem tocant nosaltres l’ukelele (en la cançó de primer i 
segon) o la guitarra (en les cançons de tercer i quart i cinqué i sisé). Posteriorment, 
utilitzàvem els MIDI de “Musescore”, anomenats anteriorment. 
- Els docents cantàvem amb l’alumnat per tal que ells imitaren el que nosaltres està-
vem cantant, és a dir, aprenien a cantar per imitació de sons. 
Cal destacar que tenim un alumne en segon de primària que duu un implante co-
clear (annex), ja que és sord de naixement. La manera de procedir amb aquest alumne ha 
sigut pràcticament la mateixa que amb la resta. L’alumne té una emissora amb un micròfon 
sense fil connectada a l’implante que es col·loca el professorat que està impartint la classe 
prop de la boca perquè d’aquesta manera ell et sent directament i evita molt de so ambient, 
que és molest per a ell. Per tant, quan assajàvem les cançons procuràvem que un dels dos 
duguera l’emissora per tal que l’alumne ens sentira directament. A més a més, la mestra 
d’audició i llenguatge ha treballat molt amb ell la pronunciació de les paraules de la lletra de 
la cançó i l’han estat cantant ells sols amb un enregistrament dels mestres de música de la 
cançó de primer i segon. 
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Per a assajar la part instrumental, hem quedat amb l’alumnat que tocaven instru-
ments de 12:30h a 13:30h (fora de l’horari de classe, però donat que en aquesta escola es 
queden la gran majoria d’alumnat al menjador, hem pogut aprofitar aquestes hores). En 
aquests assajos hem procedit a fer-los ubicant a l’alumnat en formació de banda. 
Hem considerat aquesta disposició és la més correcta per a assajar per la concordància 
amb les melodies a interpretar.  
6.2.3.El procés d’enregistrament. 
Per a fer els enregistraments hem hagut d’organitzar molt bé el temps, perquè de no 
ser així no ho haguérem pogut fer pel fet que són un total de 400 alumnes els qui han fet 
aquesta activitat. 
Els enregistraments s’han realitzat al magatzem que es troba al soterrani. Vam deci-
dir fer-ho en aquest espai perquè era el lloc on menys soroll ambient s’escoltava i, per tant, 
era el lloc idoni per a fer enregistraments. 
◆ Com s’han enregistrat les cançons? 
El material que hem utilitzat per a fer aquest projecte és: un ordinador portàtil, una 
targeta de so, 6 auriculars, un peu de micròfon, un micròfon, i cablejat per a poder connec-
tar-ho tot. 
Per a enregistrar la part instrumental s’ha realitzat de manera individual, perquè 
d’aquesta manera el resultat era millor que de manera conjunta. Vam estructurar cada dues 
hores, enregistràvem amb un alumne/a la part instrumental corresponent. Cal destacar que 
no amb tots ens va costar el mateix, ja que alguns tenen més experiència que altres tocant i 
no es posaven tan nerviosos a l’hora d’enregistrar, i per tant el procés era prou més àgil. 
Pel que fa a la part vocal, hem considerat que havien d’enregistrar les cançons tot 
l’alumnat de l’escola, ja que no volíem discriminar a ningú, perquè la finalitat d’aquest pro-
jecte és que aprenguen com és tot el procés de creació, interpretació i enregistrament de 
cançons, no que aprenguen a cantar correctament. Sí que s’ha intentat treballar l’afinació, 
però aquesta no ha sigut la principal finalitat. 
Per això, la manera de procedir per als enregistraments de la part vocal ha sigut molt 
organitzada i cada 15 o 20 minuts baixaven a enregistrar un grup de 4, 5 o 6 alumnes de la 
mateixa classe. 
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◆ Cronograma d’enregistraments: 
◆ Què es pretén fer amb els enregistraments? 
La principal finalitat dels enregistraments és que el C.E.I.P. Gaetà Huguet tinga ca-
nçons pròpies perquè les puga utilitzar sense tindre cap risc a què sancionen a l’escola de 
manera econòmica per temes de protecció d’autoria. 
A més a més, cada alumne i alumna que ha participat en el projecte obtindrà una 
còpia de la cançó en la qual apareix cantant i/o tocant (o ambdues coses) perquè tinga un 
record per a sempre de què en l’escola van enregistrar una cançó feta per ells.  
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6.3. Avaluació 
6.3.1.Criteris d’avaluació i instruments d’avaluació 
Per a avaluar el procediment de creació, interpretació i enregistrament de les ca-
nçons hem seguit els següents criteris d’avaluació: 
* Sols l’alumnat que toca instruments fora de l’escola i que ha d’enregistrar part instrumental 
de la cançó. 
CRITERI 1 2 3 4 5
L’alumne/a és conscient de la importància de la música en 
el dia a dia.
L’alumne/a té un pensament crític a l’hora d’escriure les 
lletres de les cançons.
L’alumne/a mostra una actitut participativa i motivada a 
l’hora d’escriure les lletres de les cançons.
L’alumne/a practica vocalment la cançó en l’aula.
L’alumne/a practica vocalment la cançó fora de l’aula.
L’alumne/a practica la part instrumental en casa. *
L’alumne/a ha aprés el procediment d’enregistrar la part 
instrumental d’una cançó. *
L’alumne/a ha aprés el procediment d’enregistrar la part 
vocal d’una cançó.
L’alumne/a s’ha familiaritzat amb els programes 
d’enregistrament utilitzats i el material necessari per a dur-
ho a terme (vocabulari).




Creem que aquest projecte ha sigut molt gratificant tant per a l’alumnat com per al 
professorat i podem dir que els i les estudiants han gaudit molt fent el projecte i ha motivat 
el seu interés cap a l’assignatura de música. 
La primera conclusió que hem pogut comprovar és que fer aquest projecte comporta 
un ritme de treball elevat, ja que enregistrar les veus de 400 alumnes és costós pel temps 
que se li ha de dedicar. Creem que tenint el material necessari (una targeta de so amb més 
entrades, auriculars per a 25-30 alumnes…) es podria agilitzar la feina, ja que en una sessió 
es podria enregistrar a una classe sencera, quan a nosaltres ens ha costat prou més.  
A més a més, un mestre/a sol no podria dur aquest projecte a terme tal com l’hem 
plantejat nosaltres, però sí que podria fer-lo adaptant la quantitat d’alumnes, és a dir, limi-
tant-lo sols a un curs, elegir de cada curs als més avançats en l’assignatura… Quelcom que 
poguera dinamitzar aquesta activitat. 
Per a dur a terme aquest projecte, és necessari que el professorat de música tinga 
coneixements bàsics per a poder enregistrar les cançons, conéixer els diferents programes 
que hem utilitzat tant per a enregistrar com per a crear les partitures i particel·les. I a més, 
també precisa que tinga uns coneixements de composició per a poder instrumentar les ca-
nçons composades. 
Els xiquets sí que han aprés com és el procediment de creació d’una cançó, no han 
aprés a enregistrar-les però sí que coneixen el procés que s’ha de seguir i estan totalment 
familiaritzats amb el vocabulari necessari. Han pres consciència de la importància de la mú-
sica en el seu dia a dia. Han desenvolupat el seu pensament crític i la seua imaginació a 
l’hora d’escriure les lletres de les cançons, ja que encara que la temàtica sí que estiguera 
donada van tenir total llibertat per a escriure el que volgueren, i creem que aquest fet va ser 
el que va donar peu a frases originals com les que hem aconseguit. 
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